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 CLINICAL STATISTICS ON PATIENTS, OPERATIONS AND 
MAIN UROLOGICAL EXAMINATIONS IN THE DEPARTMENT 
OF UROLOGY, GIFU PREFECTURAL MEDICAL SCHOOL, 1962 
  Kaoru GOTOH, Takashi SHINODA, Nobuhiko  OZEKI, Schoji  ITox, Sadao ABE, 
           Ichiroh ADACHI, Kazutoshi  IsocAt, Taijiroh KIMURA, 
                 Hidemichi KIMURA and Moriya  Nisin 
    From the Department of Urology, Gifu Prefectural Medical School, Gifu, Japan 
                       (Director : Prof. K. Gotoh M. D.) 
   The following tables show statistics on the patients, diseases, operations, and main uro-
logical examinations in our department during the period of January to December, 1962.
1緒 言
昭和37年度(1962)の岐阜医大泌尿器科にお
ける統計的観察 を報告す る.従 来すでに ある種
主要疾患 の個別的 な臨床統計的観察はたびたび
行 つて来 た1)2)脚5)しか し年次別におけ る,
全 外来,入 院患者 の疾患或は手術術式等につい
ての総合的 な統計的観察 を行 うのは今年度 がは
じめてである.そ の資料 の分類方法 らは毎年度
発表 される,東 大,京 大或は その他 の報告 を参
考 として観察 を行つ たもので,こ こに今後 の年
度別観察 の比較 資料 としたい








































35)の1,754名,前年 度(昭.36)の1,822名に 比 し多
く漸次増 加 を示 して い る.う ち男1,238名,女626名で
189
ある(Table1).
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尿管),下部尿路(膀 胱,尿 道)及 び
性器と大別して表示する(Table12,
13,14).
Retroperitoneal 1 0 1




































































































































































































































































































































































































































































































































































































1)近藤 厚 石 山勝 蔵 ・篠 田孝 ・尾 関信 彦 ・可 知
稔 己 ・古 田新 利:日 泌 尿 会誌,48:573,昭32年.
2)近藤 厚 ・石1.U勝蔵:岐 阜 医 紀,2:363,昭30
年.
3)篠 田 孝=岐 阜 医 紀,8:1310,昭35年,
4)近藤 厚 ・渡 辺 克 ・尾 関信 彦 岐 阜 医紀,7:
261,日召34年.




健 保 採 用(38・1)
主剤:ナ フチル・メチル・ナ7チ ル・チオ ノカルバメー ト
《品名 ナフチオメー トN》
聖虎 阻 動 液(2%)
1ml・=8円50
●セパ リン液:浸 透 性 にす ぐれ、肥厚 性 の白癬症
に特 に有効(10me・250㎡(1膨 ×25)・250mの
■セパ リン軟 膏3持 続 性強力 殺菌消 毒剤 ヒビテン*
盈 酸塩 を配伍 して あ り、湿 潤型 ビラ ン型、 二
次感 染 の予 防に有効(7g・250g(10g×25)・250g)
(*英国1.C.工.社登 録 商 標)
◆ 大阪市東区道修町2丁目40住 友 化 学 工 業 株 式 会 社 医 薬 事 業 部 販 売 元稲 畑 産業 株 式会 社
